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IS 接 受 后 持 续 采 用 模 式（Post- Acceptance Model of IS 
Continuance）研究收看“素人”美妆直播的意愿。罗彦杰建
议如果想促进落后地区老人的媒体近用与资通讯科技近用










表 1 2016-2018 年台湾新闻传播研究统计结果















等以整合性科技接受理论（Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology，UTAUT）为 基 础，找 出影 响 脸 谱
的管理与使用者资讯交流的因素及构面。唐士哲挖掘英尼





















制的压力下，OTT TV 也建立了一个以内容为核心的GVC 雏
型。戴瑜慧研究香港无线电视产业变化，冯建三分析拉丁美
洲的另类传播。
六、广告公关与文创产业
1. 品牌研究：吴庭芳等发现企业提高防伪商标的独特
性，能提升品牌价值和产品的独特性，并使消费者感到安心
及产生认同。黄靖惠等收集药妆店产品使用的广告呈现诉
求。陈琳蓁等利用炼结表记（Linkography）提出了一种用于
协同设计的创造性评估的修订方法。李贞怡等发现人们透过
消费品牌彰显自我形象。张采苹等研究行动购物程式的操
作介面以改善对网购者信任度的影响。高子涵等以社会情绪
选择理论为基础，经由多变量共变异数分析（MANCOVA）
检视高龄族群的未来时间透视、社交目标及社交对象对移
动广告效果的潜在影响。林庭卉等研究环境媒体（Ambient 
Media）广告相较于传统媒体广告更能加重品牌形象的提
升。涂怡姿等研究形象广告沟通效果的重要影响因素。2. 消
费者研究：洪钰雯研究显示广告受众在社群媒体的黏着度表
现良好，但如果要因此成为企业的忠实消费者，尚有一段距
离。冯昱棠等发现男性流行时尚杂志的娱乐性与知识技巧性
内容会创造社群成员的功能性、享乐性、象征性、成本牺牲
性、社交性价值效益。陈思蓉等发现服务品质是行动体验中
影响顾客满意度最主要的因素。游易霖研究用户喜欢弹幕平
台的原因。陈彦君等发现，大学生是否使用的经验，对第三
方支付的态度存在差异。3. 文化创意与设计：萧肇君认为视
听产品与服务应被视为“文化例外”（Cultural exemption）
的范畴。柯箓晏主张体感游戏系统是一种中介了悖论符号行
动的肖似媒介。余义林提出一种理论来验证虚拟道具交易网
站对玩家游戏忠诚度的影响。简灵等将体验行销分为感官体
验、情感体验、思考体验、行动体验与关联体验等五大构面，
发现对顾客忠诚度有正向相关性。郑巧玫等经由文献探讨，
选择三种较适合中高龄者的手机分页型式——前导式分页、
卷轴式分页与资料夹式分页。4. 游戏与性别：梅嘉文等研究
展露女性体态的创作题材是此类型的经营者得以成名获利
的要素之一。苏柔郡等发现高中女生藉社交网站建立自我秀
异风格，让美学成了一种日常生活实践。杨美雪等探讨线上
游戏女性玩家性别认同与角色塑造的关联性。
七、台湾新闻传播教育研究
大学毕业生的专业职能与实务界的需求如何契合，是新
闻传播教育改革重点之一。王正慧等提出未来课程规划需
兼顾“共通职能”及“专业职能”，能有效缩小“学用落差”。
许一珍发现扩增实境具有提升学童的学习动机。谢妲珊等
发现桌上游戏与现实生活相联结，有助于提升幼儿绘画表
现的流畅力与独创力。陈嘉蔚等研究指出学生对脸谱版面
的学习感受良好，且相对于传统版面较偏好于脸谱版面。苏
蘅探讨西方新闻专业概念在台湾形成过程及转变，并建议在
重建新闻专业理论与概念时，应纳入西方近年主张的专业勇
气，探讨哪些专业观点仍需坚守和新增，采取开放态度，克
服当下科技带来的挑战，重塑危机中的专业概念。《新闻学
研究》50 周年座谈，邀请老中青多位学者共同为数字时代新
闻传播教育的改变与挑战进行讨论。李金铨从香港城市大
学退休，撰文回顾其教学与研究的50 年生涯。受限版面本
文参考文献请参阅童兵编著《中国新闻传播学研究最新报告
（2019）》。
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